















































































以外の 1市 21lJの場合も，平;垣部のほとんどが黒部)1扇状地に含まれる. したがって，この 4市町の
人口や経済活動の大半が扇状地域に集中している. 1980年の国勢調査によると， 4市lHJの総人口は
90，890人，農家数は 8，942戸であった.なお，分析に用し、た扇状地域の農家は 8，038戸を数えた. 4 
市IlJのうち第1次産業人口が最も高いのが入善IfJで、全就業人口の 22.7%を占め，最も低いのが黒部
市の 14.49らであった.黒部市の第2次産業人口比率は 48.0%で， 4市IlJで最も高く，宇奈月町は
第3次産業人口率が 52.9%と多かった.
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第 2~ 入善町における専兼業農家の推移











0.96 haであったものが， 1970年には1.02 ha， 1980年には1.17 haへと拡大した(第1表). 経営
規模別にみると， 1960年代後半からしだいに経営規模の大きい階層の農家数が増加し，小さい階層は








jコ jコ jコ jコ jコ j二1
1960 0.96 1， 190 570 94 6 
1965 3， 910 0.96 4 395 486 1. 219 1，117 585 94 8 2 一
1970 3，847 1. 02 5 360 446 1， 147 1，050 628 171 27 13 
1975 3， 707 1. 12 5 316 408 1，007 913 652 282 87 36 1 




ノミイン 1コ3脱ン型ノ、 動防除機力 重d1l合 耕市転機鳴農用lzトラrクタlーrJ|l同号要F相 lIZZ害;年 夕、一
イン
1960 一 53 662 662 。 。 400 
1965 315 1， 662 1， 618 4 6.6 418 
1970 6 143 271 2， 781 2，200 2， 151 1， 883 259 9 51. 8 498 
1975 1， 179 81 1，622 3， 134 2，313 2，071 1，555 455 61 99.4 524 
1980 2， 726 41 2，207 3，358 2，341 2，262 993 504 765 100.0 549 
*過去5年間の平均値 農林業センサスと入善IlJ統計資料より作成
かるように，動力田植機，自脱型コンパイン，動力乾燥機が普及し，さらに農用トラクターの増加と










IRのその後の様相をみてみよう 20) 浦山新地区は右岸地域扇頂部に位置する農業集落であり， 1983年
12月の総戸数は 110戸で，人口は 309人であった.農家数は94戸であり，専業農家が 5戸，第 1種兼
業農家が10戸であった.この地区では1964年から1971年にかけて県営陣場整備事業が実施されたがれり










































就業の種類 門川代ト吋吋歳f(伸明ド藤代|吋吋o歳代|小計 メiコL 壬p，-I
よヨミ』 社 員 22 
l 
47 8 26 73 
公務・団体職員 9 7 I 3 I 3 1 23 6 2 2 10 33 
日 Jm 1 5 5 I 12 I 5 28 7 9 8 2 26 54 
!品 1 6 I 11 I 9 I 4 31 2 2 33 
そ の 6 1 I 1- 7 5 1 6 13 
l39 10 136 I 19 I 19 I 21 I 8 I 3 I 70 I 206 
b) 1983{1三
女 子
就業の種類 歳時o歳代トo歳… 百蔵相3叫吋。吋叫rJ，f メIコL 壬p，-I
ぷ';r:込 社 員 18 7 2 50 14 15 12 7 48 98 
公務・団体i隊員 4 10 I 5 4 1 24 3 7 1 l 12 36 
日 Jm 4 5 2 8 7 1 18 30 
j品 稼 6 1 2 1 4 23 
そ の 他 l 7 4 1 I 15 1 3 2 6 21 























































範 見寄 変 数





農 家 -ー・ E ・・・・ ・ ----_骨骨伊ー ---.-
雇林自活地用兼兼所業業有農農農家家家率率率料判*本
0.254 
農基家業幹人就的業農口キ人業キ従口件事者数料 O. 799 
0.740 
農業労働力















土地収類菜類穫利ー面雑収用穀穫積率料材料率キ**ネネ土地利用 稲麦野 面e積い率も類料料豆率類収穫面積率材料ネ -0.325 
家畜飼養 豚乳採肉飼用卵牛養鶏飼農飼養養家農農率家キ家キ率率ネ仲制本 0.292 
0.515 




自脱型コンパに1イン台数料 -0.520 0.594 
因子の解釈 農業依存度 農度業の合理化
国 有説 値 9.29 4.98 
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地 区 合数計 第1因子 第2因子 第3因子1970年 1980年
A 42 45 87 -1. 137ネ -3.082* -0.167 
A1 18 10 28 -1.287* -4.511ネ -1.596* 
A2 。 28 28 -2.452* -1. 672キ 0.236 
A3 24 7 31 o. 186* -3.065ホ 0.761 
B 14 153 167 -2.345* 1. 412* -0.012 
B1 。 17 17 -1.725 0.270不 -0.492 
B2 11 50 61 -3.687* 1.481 0.440* 
B3 3 86 89 -1. 545 1. 584 -0.230 
C 104 5 109 2.220* -0.272ネ 0.340 
C1 52 。 52 1.211 * -0.460 -0.554 
C2 48 5 53 2.887火 -0.026 1.243 
C3 4 。 4 6.486* -1. 085 -0.016 




かわる情報損失量の連続性から， 402段階と 408段階の 2つに着目して，農業集落を類型化すること
が妥当と判断した.そこで，黒部JI扇状地の 2年次にわたる 412の農業集落を， 408段階における 4
つの 1次類型じそれを細分したものとなる 402段階の10の2次類型に分けることにした.第5表は
それぞれの類型について，重みづけした因子得点の平均値を示したものであるが，分散分析により他
の類型と有意な差が認められたものには*をつけた.なお， ζの分散分析は， 1次類型については 4
つの類型間について行い，また2次類型については各l次類型内に含まれるものに関して実施した.
また，ここでは因子得点の平均値と分布パターンから，都市的性格から農村的性格のものへのJI聞に，
I次類型を A，B， C， Dと命名し，それを細分したものである 2次類型は， Ar， Az， A3のように
呼ぶことにした.第12図はこれらの類型の分布を示したものである.
A類型 第5表に示したように， A類型の地区にかかわる因子得点の平均値は，第 1・2・6因








第4因子 第5因子 第6因子 第71君子 第8因子 第9因子
-0.104 -0.061 0.345キ -0.573 -0.053 -0.318 
0.108 -0.444 0.606水 0.571 * 一0.381 -0.125 
-0.116 0.435* 1. 730ホ -1.257 -0.026 -0.526ネ
-0.284 -0.164 -0.817* -0.987 0.218 -0.224 
-0.363 0.163 0.023 0.089 -0.100 -0.035 
-2.356* 1.016キ -1. 419* 0.196ネ -0.333 -0.345* 
0.194* 一0.035ネ -0.341 * 0.512* -0.045 0.094* 
-0.364* o. 135ネ 0.547氷 -0.222ネ -0.093 -0.064本
0.477 0.034 -0.274 0.386 0.382* 0.439キ
0.727 -0.652* -0.791 o. 736* 0.447 0.267 
0.332 0.270* 0.233 0.316 0.323 0.646 
-0.860 5.823* -0.266 1. 443* -0.056 -0.085 
0.362 -0.552* -0.081 -0.144 -0.416 -0.292 







麓線ぞいに分布していたが， 1980年には多くが A2 類型に変化した.そこで，A3類型の;農業集落に
おいて，農業の合理化が進み，請負耕作が増加し，その結果，農業依存の程度が低下して出現したの
が Az類型といえよう.
B類型 B類型は第 1・2IZSl子によって強く特徴づけられ， 4つの I次類型の中で農業への依存
の程度が最も低く，農業の合理化が最も進んでいるものである.この類型もさらに 3つの 2次類型か
ら成り立っており， B1類型は水稲単作という性格が弱く， 相対的に農業合理化がおくれ恒常的通勤

















の分布をみると， 1970年にほぼ限られ， 1980年には C1類型が 5集落あったにすぎなかった.1970年
には， C1類型は主に扇端部に分布しており，C2類型は扇央部を中心に広がっていた.農外就業機会
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が強まるといった現象もあった.A3類型は農業依存度が下がれ 農業の合理化がやや進んだ A2 類















































































































































の類型化を行った. 1970年と1980年の 2年次にわたる農業集落を， 4つの 1次類型と 1次類型を細分
した10の2次類型に分けた.そして都市的性格の強いものから般に， 1次類型の場合はA類型， B類
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Changing Rural Regions and Rural Communities in the 
K_urobe Alluvial Fan from 1970 to 1980 
Akira TABA YASHI and Satoru 1TOH 
The purpose of this pape1' is to cla1'ify the changing 1'ural 1'egions and rur‘al communities in the 
Ku1'obe alluvial fan during the slow economic g1'owth period f1'om the middle of the 1970s to the present. 
For喝 attainingthis pu1'pose， the case of Urayamashin in Nyuzen-machi was presented on the basis of 
our五eldsu1'vey ancl then al1 the rural communities on the fan ¥ヘ!ereexamined by factor ancl cluster anal崎
yses. The resu1ts obtained are summarized as follows: 
1. In Nyuzen-machi， the stable 0百:"farmemployment became an important part of the househo1d 
economy in this period when tempo1'al works and commuters increased in number. On the other hand， 
farming was rationalizecl and the yield of padcly rice increasecl clue to the enlargement of 1'arming scale， 
lancl impr勾ovementworks ancl mechanization 01' farming. The farming in Urayamashin 1'ollowecl this 
general pattern， whi1e in cletai1 such change was further characterizecl by the following three aspects. 
Fir司st1y，the lanclscape and land-use， the agricultural productivity， and the employment structure， which 
had changed rapiclly until the miclclle of the 1970s， began to be stabilizecl. Seconclly， clependence on 
farming declined part1y because 01' the increase in income fI、om0忠弘rm.worksフ andpart1y because of 
the decline of tulip cultivation， clairy farming and the acreage regulation of rice crop. Thircl1y， the farm 
aiming at the viab1e farming managem.ent， a1though small in number， appearecl. 
2. In order to clarify the overall changes in the Kurobe alluvia1 fan， the statistica1 data 01' 36 var-
iables for 206 rural comminities we1噌earranged into the 206 x 36 matrix fo1' each time pe1'iocl of 1970 
and 1980. These variables inclicated such factors as type of farm， farming labor， 0汀:"farmwork， scale 
of farming， 1and伺use，1ivestock， contract 01' rice crop， ancl farming implements. Factor analysis was ap-
plied to the 412 x 36 matrix which was p1'oclucted by combining the two mat1'ices of 1970 ancl 1980. 
Nine factors ¥へ!e1'eextl唱actecland inter‘pretecl as follows: the白I立 factor，depenclence on farming; the 
second factor， 1'ationalization of fa1'ming; the thi1'cl factor， kind of 0在二farmworks distinguishing self-
employment from employment by others; the fourth factor， kind of 0忠[armemployment inclicating 
whethe1' employed temporally or permanently; the fifth facto1'， land-use; the sixth factor， contract o[ 
rice C1'Op; the eighth [actor， [emale farming labor; ancl the ninth factor， cattle raising ancl dairy farming. 
3. The 412 x 36 1'actor score matrix was treated by cluster ana1ysis in o1'der to classify the rural 
communities. Consequently， four tぅ'pes，A-type， B-typeフC-typeand D-type， are found， where the degree 
01' U1‘banization decreases in the alphabetica1 order. Excepting D-type， each type was subdivided into 
three sub-types. The A-type was cha1'acterized by the 1east clependence on [arming， the delay 01' the 
rationalization of 1'armingヲ anclthe progress of the contract rice cropping. 1n both 1970 ancl 1980， the 
rUl叫 communitiesof A-type were distributecl near the built-up areas and a10ng the terrace escarpment. 
The B-type was characterized by the rationalization of farming ancl by a number of commuters from 
farms. This type 01' rura1 communities increased substantially 1'rom 14 in 1970 to 153 in 1980. This inω 
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crease was due to that many rural communities of C-type and D-type changed into B田typed uring the 
period. The C-type was characterized by the higher degree of dependence on farming and by the delay 
of rationaliation of farming， while the D幽typeshowed the highest dependence on farming and the pro-
gress of the rationalization of 如、ming，thus being the most rura1. Most of the rural communities of B-， 
C-and D-types were located in the center of the fan. 
4. Several distinctive features ，'¥'ere observed in the distribution patterns of the nine factorsう scores
and the types of rural communities. These features were the radiation from the apex of the fan， the great 
expanse in the center of the fan， the slender stretch from the apex to the coast across the right bank area， 
the extension along the terrace escarpments， the stretch along the coastalline， the di百erentiationbetween 
the right and left bank areas， the localization in the coastal region of the left bank area， and the con-
centration in the built-up areas. These findings should be close1y related to the natural condition， his-
torical background， socio-economic character‘istics， well indicating the important part of the regional 
difference of the rural communities In the Kurobe alluvial fan. 
